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Carbon flrnotubcs arE consid€lcd for hydrogetr storage due to their low dersity, high sEetrgdr, ?nd
hydrogen adsorprion characteristics. Recent rcporis suggest that total surface arEa of carbon
nanotubes afect the hydtogetr siomge capacities in ca6on ]latrotubes. A.EArtificial NeMal Netwo*
model hss b€cn qEat d fordrcFediction ofihe $rFace alea ofcarton, thcmodel b usedto stDdy th€
influe&e of the diferelll t'?e ofcalboa on the lrydroCFn ltotaBe Fopenies ofcarbon nanonrbes.
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